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El 
Ayer en el Palaeio de la Zona 
reparto de prendas a los pobres 
! Para el Goneurso ée Belleza regional de ^ onomástica dt (a Reina Doña üto 
1931, organizado por DIARIO PRROQÜI t o m m tamcne 
Una vez más se ha puesto de La distinguida hija polítca 
manifiesto la^ caridad de las de los Excmos. Sres. de Caba 
clases acomodad^ de la cíu í íeío y las encantadoras señorí 
dad- de funcionarios militares tas de Pujalíe^ López Gómez y 
v civil9» y Tiasta de modestos López de Haro. 
comerciantes e industríales que La Excma. Sra. presidenta 
dan acudido generosos con su y las distinguirás señoras indi 
Gavilán, el eonoeido artista, diee que 
pueden ser reinas de la belleza, las 
señoritas 
Xas Qlases de¡€jércifo ¡a cele-
bran en fraternales actos de 
compañerismo 
Hoy damos a la publicidad interminable que tiene el nota 
; la segunda información de es ble artista y que le acreditan co 
1 1 cadas se multiplicaban en aten la 
(izacíón del acto que ayer he 
mos presenciado en el palac 
de la zona. Y una vez mas 
puso de relieve la*labor aJtruís Mllrga de caballero tomaba no 
su dádiva caritativa dando posíble ^ pet ícíones 
pruebas de una abnegación sin 
(imites recogiendo y encauzan 
L03 suboficiales y sargentos tria. Terminó el señor López 
celebraron ayer distintos actos Gómez con vivas a España, al 
en sus respectivos cuarteles y Ejército y a los Reyes que fue 
en los campamentos de la Gir ron contestados con unánime 
cunscripción festejando así el entu3Íasmo) estallando al ter 
santo de S. M. la Reina Doña minar una salva de aplauso que 
Victoria. se prolongó largo rato. 
En imo de los amplios loca Seguidamente el s^ñor Herré 
contestación—pero por esas fo ^ . A s • .. ^ ^ j ° 
f . . . f , L . _ les del campamento de Nador, va Talavera, sargento del regí 
ios señores suboficiales y sar miento y estimado colaborador 
gentes del regimiento de San de este diario, requerido ínsis 
m notable artista y conocido fotó el nombre de reinas de la be pernando 
encuesta que hemos abierto mo el fotógrafo predilecto. 
- der tantas y tantas peticiones para saber qué señorítas pueden Gavílán no ha contestado a 
como les hacían, de las que la 
bondadosa dama doña María 
ser elegidas por el Jurado que nuestra pregunta. 
se nombre al efecto, reinas de Solo nos dice—es díficíl la 
) la belleza regional v d-Larache ta de unas dama, que avalo^n ta para poder ^ m e d i ñ en lo Arcílü y A1^zar 
tografias juzgarás que hay se 
La segunda visita lia sido al ñoritas que muy bien ostentaría 
pañados de sus madres o famí ffrafo .nto r w í l á n lleza PW"WUÜ nÜmer0 11 se reuníe tentemente por sus compañe 
3 liares se l * , obsequiaba con ca g ^ * ' J 0* ^ qUQ ] m i á ^ ú a á o por ^ en la ma>'or e t e r n i d a d ce ros dirigió la palabra a los re 
ramelos. » Siempre nos ha sido agrada 
ble una visita al estudio foto 
A las seis de la tarde t e r m f L , ^ de este popular art í , ta de Sampedro, dc Vfsler, de Chf ^ , L5pez Gómez .acompm-lado patl,¡otfsmo y muy aforunad.a9 
sin esperar otro premio ni otra 
recompensa que la satisfacción 
de hacer el bien. Y raramente 
es reconocido el sacrificio qiie nó tan hermosa como caritativafpredíl9cto de actoreS, actrices 
representa esa misión impuesta obra realizada en el día que la y a i . t [gtas del mundo varíet ínes 
voluntariamente ni aún por Presidenta general del Ropero ' ^ q u e han á o s m ú o p o r L a r a 
aquellos que reciben los benefl S- M- la Reína Doña V í c t o r i a L h e de l0s qiie hem0s admíra 
oíos de su piadoso entusiasmo celebra su fie3ta onomástica yJ(]o magníncos retratos en toda 
Ma9 de cuatrocientos lotes en el que miles y miles de potja prensa i le t rada española, 
de prendas, prendas de abrigo bres españoles reciben los bej Sabíam0s ^ en ^ voluraí 
y excelente calidad vimos dis ^ O Í o s de esta benéfica y p ó v ^ enc0nlraríamos 
tribuir entre humildes mujeres imlar Insti tución. colección interesante de 
la mayoría con cuatro y cinco La junta de damas del Rope ¡6eñorítas ^rachenses que muy 
hijos a las que tan magnifico ro de Santa Victoria de Larajbíen pueden osteilt.ar lo3 tüu]o; 
lote era el mejor donativo que che puede estar altamente satis»d6 re[nas de la belleza, 
se las podía otorgar ya que con fecha de su obra, ya que és te j Encontram0s a Gavilán 
las prendas vestirían a sus hí ha constituido un éxito sin 
jos. precedentes, pues se han repar 
Con la excelentísima señora íiíh w centenar mas de lotes 
mí estudio tienes las señoritas 
)rando un limch al que asís unidos y con facilidad de acíer 
tíó el coronel del regimiento «e to tuvo fralses encendidas de 
vcov, Arrue, Gasas, Rasado, L n , 
^ p, , ' n . i . de 811 a>udante capitfin don En que le valieron justos aplausos 
ceta, EncftrPitfl Llopis, Pepita „ Afn ^ * - t . 2*,: , . y 
, . x , "que Moreno, tenante coronol Dijo que siendo el corazón el ni 
Jaén v si sigues anotando vas a „- „ p0,_, « • ^ , • , , • 
b snor García Conde y su ayudan do de los egoísmos y las pasío 
tener que necesitar otro blok » . - • ^ ^ , , , 
^ ;,, . WJ te el teniente Muñoz y otros se nes, precifeabb imponerle la 
Gavilán ha cumplido con e x . /. j , ^ 
ñores jefes V oficiales. fuerza del cerebro que en su 
en 
presidenta de] Ropero 
su diminuto cuarto de trabaja 
ceso e] ruego que le hacíamos 
al indicarnos nombres de seño 
ritas que pueden ser reinas de 
la belleza de la región y de La 
rache. 
Esto era lo que nos proponía 
naos al visitar el popular estu 
'üo cN notable artista que nos 
' ' h hacer unas nrtís 
Lícas fotografías de las señorí 
Asistieron todas las clases discernimiento jes la razó^i y 
del Cuerpo y el coronel López la justicia, a los primeros atís 
Gómez les dirigió la palabra bos de flaqueza elevando *el 
transmitiéndoles un saludo del pensamiento para fijarlo en el 
AHo Mando y expresándoles su solemne juramento prestado an 
satisfacción al verse secundado te el sagrado emblema de la pa 
por clases tan disciplinadas y tría que dá tonos de oro y san 
animadas cénstanlemente del gré ^íi-ibolízf ndo el sacrificio , 
mas alto espíritu militar. Con el valor y el eber. Terminó su 
ané anterior, por lo que 
Victoria doña María Murga do : • !)3 nuestra entusiasta 
Caballero se encuentran las dís rol,': dación en su dignísima y 
linguídas señoras de Ghícoy, entusiasta presidenta k Excina 
Clarambeaux, López Gómez Sra. doña María Murga de Ca 
García Conde, Toumé , López balloro, que ha llevado ¿^cabo 
de Haro. Teresa, Sánchez del mía labor personal digna de e l o ; ^ ^ 
Pozo, Muñoz Recio, Pujalte gi0 para el más franco éxito del 
Gómez Romeu, Gallego (don. reparto de ropas celebrado en 
Juan) y señorita de Salas. -el palacio do la zona. 
frente a ese sencillo pupitre tas ^ p¿r el jurado SGan el9 fra^s cálidas y acertadas les exaltada oramon con vivas a 
de retocado de clichés. ,(fflU„ ^ n a de la belleza de la exortó a perseverar en estas Rey, a; la Rema a España y a l 
Cuarto que a nosotros se nos y de Lftrache Alcazar y virtudes que enaltecen a la Pa regimiento que ueron contesta 
figura la torre de embrujamien /Vrcíla ;orao recue;do de este ' ' • - ' - - V ^ ' - - ^ dos ^ delírante entusiasmo, 
to de este artista brujo del lápiz Conciirso organizado por DIA VS0GI VGION DE LA PRENSA El ^ Talavorft 
que sobre los cl ichés del ele RI0 MAr iR0UI fotografías] . _ J 
mentó femenino tiene la virtud quo Sfi publicarán en los per iól ^ i C t , ' i A 
de trazar el rasgo milagroso de dÍ€0g ílllstrados ds la pen ínsu la ! P a f a 61 I 6 S l l V a l 0 8 
í^eyes 
VIAJERO ILUSTRE 
El proíesor Leon^er 
nord 
Durante breves horas va h 
íer ilustre huésped de Larache 
él sabio médico francés doctor 
León Bernard, profesor jefe' la 
clínica de Tuberculosis do la 
l'níversídad de París y miem 
bro do la Academia de Medie! 
mo son los Estudios sobre la 
Inhercúlcsie pulmonar y su pro 
y figurarán en el á lbum de belle 
dama o damita que posó ante zag qUe se iieVa «Q París 
su cámbara oscura Agradecemos a Gavilán su 
Allí está rodeado de monta ofrecimiento y nos despedímos 
ñas de diminutas cajitas que altamente satisfechos del resul 
guardan miles de clichés, de tado de la segunda visita hecha 
; retratos y de informaciones con para ia encuesta abierta por 
fué muy aplaudido por sus br í 
liantes palabras y felicitado 
por el coronel, jefes y compa 
ñeros del regimiento. 
i 
También en el Tenln so C6 
lebró un acto análogo por los 
señores suboficiales y sargentos 
íílaxía p0r las medidas de hígiejlcs que podría hacer un álbum nuestro diario para el concur 
ne en ^eneral y la vacuna de!gigantesco y una inhresantini so belleza del año 1931. 
Caimeíte" y " E l Tratamiento i ma galería de retratos de mu 
ERROR 
Por error en nuestra prime 
ra lista de donativos en melá 
líco publicada decíamos: ^1 regimiento de San Fernaft 
Sobrante del año 1929 250 do al que estos invitaron a SUS 
fpesetas, debiendo (decir 2,50. compañeros d^ otros Cuerpos 
tuberculosis por las sa|jcres que habr ían de llamar po ^ • m » f * # r * » t t » » » e ; | Con esta aclaración q u ^ a suo qile p0r encontrarse allí destá 
les de oro (collapsoiherapie) ; 
igualmente se ocupa de endro 
CTÍnología, publicándose \bajo 
su dirección un tratado de Ana 
lomía y Fisiología médica. 
d0 .AS FELICITACIONES MAS sanado el error, siendo el total cadog ge ve{an ímpogíbílítados 
ALEGANTES PARA NAVIDAD ^ l« Pr ímera l 1 8 ^ 7 ^ Y ^ de asistir al que se celebraba 
319 como se publicó. 
derosamentc la atención 
cuantos la admiraran. 
Le exponemos el objeto dé & HACEN EN LA IMPRENTA 
nuestra visita y por un momea M GOYA " 
to la sorpresa refleja se en su ros ^ 1.^*4.++++^ ̂ ^4^ ^4 
tro, mientras nos trasladarnos 
EN EL CASINO DE CLASES 
DONATIVOS EN METALICO 
Suma anterior: 
H. Tonnícs 
Niños María Victoria, El eoneierto y la ve- Horacito. Mana paz > 
< j , j n Danielíto Bermudez Le m ñ de mañana moa 
Banco de Pista 
Mañana l legará a nuestra 
ha. acompañado de nuestro an ciudad el doctor Bernard y ^ a l saloncillo de espera de su cS 
iíguo amigo el doctor Colomba probable que a su paso por La:tudl0-
hl, director general de Sanidad rache desee conocer algunos as; Ese saloncillo en el que hay 
del Protectorado francés, sien p^tos (Unitarios relacionados expu-stos retratos admirables 
do el objeto de su viaje' asís con su especialidad, visitando de este gran artista muchos de 
t i r a la Inauguración oficial aUunos servicios cívico cas ellos premiados en exposicío 
del Instituto d* Higiene v Pa ir-nges acompañado Vie núes nes. ^mmwv con motivo de la fes Marruecos 
f i t o l o g í a de Rabat y de oteo» tro distinguido colaborador el Lo* otros retratos son artis Uvidad del dia se celebrará en g j jo j do áon pPanc{sco 
téntroa sanitarios en Fez y Me Dr. ITrau aprovechándose quí ticas obras fotográficas. Cabe ^-e Centro una gran velada o Aguilera 
quinez. ' zas esta oportunidad para po citas de lindas mujeres epío en ^ 22 en^ obsequio de D í m n Sánchez Fe r í e ró lo'OO 
Gomo la personalidad médi nerse fen contacto con nuestro una interesóte mesa revuelta ve 103 socios d-1 micmo y sus ía 
ta del Dr. Bernard es bien c-o Cuerpo médico que tan cordial mos con bonitos retratos de en niilias, celebrándose j3or la tur 
hocída y sus obras y trabajos mente estima y ha colaborado cantadores rostros femeninos Ge un concierto de 5 a 7. 
^an sido publicados en las re Biempre con sus colegas france con trajes de fantasía oriental ,. , ,, , , -, 
Vistas profesionales de tód*fl sos los que el doctor Brau de colombina, con elegantes * ^ «^HfJOtn- ^ vjeNT)-
Jos idiomas, solo citaremos al ha sido siempre en Larache su trajes de calle y otros numero *M9*r9 fS TjmACDn 
Bnnos de los más recientes co más calificado representante, sos que vemos en ese archivo ^ n A Y tífijgjkm 
en sus Cuerpos respectivos. 
Sentimos no tener noticias 
concretas do" todos los actos cé 
labrados con motivo del santó 
de S, M. la Reina, pero según 
nuestras referencias se celebra 
ron con las mayores muestras 







D. Manuel Pérez fearranq 
ro un lote de varios jiigutités. 
Y O 
fet& de ñrté 
A u d a . k e i n a ü l c i o H a 
^ a ^ e t e i m b f e s o s d e t o d a s e r a s e s e n 
Del popero Tsefa de Kombrbe una ^m^̂ \̂ nW.fQ ê üd. eíl "GoyÚ." SUS ImpPCSOS 
de mujer; una gorra de hom " , — — 
SSIltfl VlCtOrifl ^ un03 calcellnea y unas me " días. 
Nota de las prendas recibidas Señ0ra de Gavilán: un jersey 
para el Ropero do Santa Victo,de n iña ; una camiseta; unas bO) 
ria [litas de lana y una bata (todo 
ĉ e n iño ) . I 
Señora de Acostar un jersey 
Gran E m p r e s a d a A y t o m e v i i a » | m m 
"La Vaiencian 
La vícepresídenf-i señora de 
Muñoz Recio ha recibido d? la-
señora de Robles un refajo de , 
„ , , 1A botítas de lana v una bata (to nina; una camiseta mno; dos 
bufandas niño; un pan de calce 
tínes y un jersey de señora. 
de n iña ; ui^a camiseta; unas 
UÍÍ 
do de níno) . 
Señora de Poveda: un man 
ton; un pantalón do hombre ; 
una manta; una bufada; una 
toquilla y un jersey de señora. 
Señora de Muñoz Rodo: 20 
pesetas. 
La vícepresídenta señora de 
Rojas ha recibido d1? la señora' 
de Rojas un pantalón de homj 
bre; un jersey de hombre; unj 
jersey de niño; un abrigo de 
mujer y dos camisetas. 
Señora de Ayuso una camise 
ta de mujer; una camiseta de 
i Señorita de Baena seis batas 
niña. 
Señora de Galvet un chaleco 
de mujer; una camiseta de mu 
je r ; un jersey de niño; una ba 
ta de niña; unas medías y una 
camiseta de niño. 
Señora viuda de Cabrera un 
chaleco de mujer; dos camise 
tas de mujer y tres pares de 
Í medías. ) Señora deGrau tres jersey de 
¡niño; dos camisetas de mujer 
íy una camisa de hombre. i 
Señora de Sarmiento dos ba 
tas de mujer. I 
11 
J o s é L t o d r a S a l a 
Auiomdfilei de ¿ran lujo, gran TM iíiez y OOB ímtacM indivúua f«. L» 
ímpreM IÍI4Í antigua, oon ffi^teri^i moUerao apropiado a las 
ras (¡ut raoonan y panonsl ¿iper ¿Xiüult'ib. 
SJSRVIOIO DIARIO CSüTV TITÜAN, XAÜÍK, BAB TAZi 
TÁflGBR ABOHA Y iUatZÁ^, 
ilulváM) ÉA44PA a parli? del 14 & abrü a« ¡" WO, son^maeío 
opn la £mpr«aa Mi MlCftAS1̂ r< 
iimülA A T ^ X ü A ^ 1'évK a sWa iM ií% Í W g W i l í ü 
OBLXA iüiTÜAN TANQIÍB ABU1M ÚASAOUS: 2^° X 
U»UTA TJbiTUAJN H'ÜAiA Aiiüi^A LAHAUüB PPWTESU Z'*6, * "I 
TÜTÜAK IAUAN; 'rao y ü 
i a t ^ 
Uva s» 




vn l i . Id. 
hombre; una camiseta de n i ñ o ; / 
' , ' ' i ^{enor̂ a de don Rafael de 
un vestido de mno; un abrigo T ^ , , 
y una toquilla. 
Señora de Galléis: un abrígui 
to; un vestídíto v una bufanda. 
„ „ 'n „ , iquillas; ima bata; una camise 
Señora de Gallego dos m a n \ . . . . 
i ta; un jeilsey 
í8.30 i m . 
Juan una manta; cuatro canií 
setas de hombre y una toquilla. , 
Señora de Almaraz: dos lo 
tf^s; dos camis)etas de mujer; 
dos camisetas de hombre; dos 
camisas y dos toquillas. 
Señora de Golomer: una ca 
mf í e t a ; un ve l t íd í to ; una ca 
miseta; un abriguito; ima to 
quilla y una gorrita. 
La vícepresídenta señora de'j^ 
Tourné ha recibido de la seño' 
Ta de Izquierdo una camisa de 
hombrbe; una bata do niña; un 
y unos patines 
(todo de n iño) . 
Señora c|e don Antonio , 
pañol tres jersey de niño y dos; 
gorritas de punto. i 
Señora de don Juan Gallega, 
diez camisetas de niña. 
Señora de Tourné una capa 
e niño chico; dos chalecos da 
hombre cfos jersey y un ves 
tído de niña. 
La vícepresídenta señora do jersey; un par de medias y un . , , „ 
, ' ^ Sánchez del Pozo ha recibido 
par de calcetines. 
Señora viuda de Rubio: una 
toquilla; un jersey; una gorrita 
de punto; una bata; una camí 
seta y unos patines. 
Señora de don Vidal Hernán 
dcz; unos calzoncillos ;una camí 
de la Galeries Lafayette un go 
rro; unos zapatítos y un abrí 
go. 
A.:NTE8 DB ANDNClAftSl CONSU' 
DI LAS WmjAñ TARIFAS Di 
^TTBLIOÍB^O TOS 3RST1 DIARIO 
l%TOMi TAjKwJttt: 8, lu, 13o0, i3'Wt Hfl* 
i i i l L AN B ttAjtA, AKULA LÁÜ&V Hfi;. »j 
XmUAN XA.ÜÍ^i. 7, íO'S^ 14 30, 
mXÜAJS BAB TAZAl TÍO, 
i L X v m AAÜÍLA i^RACHS ALG4¿ÁR: 1 W « 
ÍANttfiK AKGILA LARACHÜ: 1 ,^0 , J IS'SO, íeorml* 
TAMG£H l'ETÜAN:. B'iS, 13 30 ^ 
TAJSüíiK TKTÜAN GBüTAj, S'15t 9 
lAÍSÜMR XAUMNl it 
lAVm TATUAN GSüTAi 0, lik i?'. 
lAÜKN TANGMi AAGILA LABAÜQI i : i i 
I>AB TAZA TSfiTUAK CEUTA: IS'SÍ 
ÜAB TAZA TETUAN TÁNGER : 13 30. 
LARAUHS T.ZENIN MEGARET JBMÍS BEIN¿ AROb í'iS, 14 ^ 
ÜUUUAZAR TAATÜf TEFFER MBXÉRAÜ: 7'15} iix 
IA^Á. T E T ü ^ F.'GAIA ARC ÍLA LARAOfiE; i*'*», 
ARAíJME m í L TNG1R; 7, 13'30 17. 
LARAGHfi ARG1LA TANGER T i l Ali JBUTA: 7, IS'lt, 
LARAGfifi ARGÍIiA R'GAiA TBTU^.N Ü^ÜTA: Wi9. I I 
LARAGñJI ÍAÜ1Ñ BAB TAZA 8'8 y 7. 
LARAGHfi ALCAZAR: S, 1^ 11' 0, 18, 16, 1«'S0, i T U íVm 
ALCAZAR LARACHiB: «'46^ 8 80, 0, 13 30 ii'fi», l i , irWI f If, 
ALCAZAR LARAOBJS ARCILA TAÍ GER: D. lSt ifa 
SERViGIO DS BSüiJíA 
Go&üea rápidos <is ¿rau lujo mi £>ai&&c« indivldufties BTUDEBA-
EEÍÍ yjfAiNüAJrtD LÁVAB^OR oAíri ozaúos en loí Eitiulof GiD.60#, ttó 
Améi-ica y en faria. l&rTMo* en < onî mauiún eou 1$ ii«saú& > fi&nC'J) 
de M D&rooii, rupiútü a$ viáaia y $6ylll&, para iiaüriü, &%r92A^ ¿ g 
rxuoip&ies imaujie automóviles á^Aiidaiaeia, 
baüaae de Algeciras para G&dn ajlaa z3'SU. 
tiaiioas úe Gaaiz ptfi Aigeoiras Ü,' iao 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jeree yi Sevilla a las iíTSO y 
balida d<3 Sevilla para Jercs, Alseciraa & jas 6 00 y S'uO. 
UÜNBULTSN FRIGIOS 18 TODA4 LATÍ AG&^CiAg 1 OFÍÜÍSA^ |>| 
"liA VALSNOIAjfA^ . ^ ^ ¿ ^ ^ 
LA f LAM D I ISIARA 
Asftlfn Jteltl Picudo a la mod«ra*s ôa mstnifieo Hrftm Ú% & 
Y t̂f̂ n EüüWBdló&s haJ¿ii&epneB y euaríoi di baño. Gomidaa % ütéuú 
f vm&%Q9t Si Sli?v«a «neargo*, 
mía i&$a gon uu exeütutfi maeairo di eoeina 
L X X > 
^CÍ*^ ^ i a i ¿*« ijamouü di jp-eaeMA 
Gfe»i$ai i^omsíüimúo 80.428.500 |i«aeia» 
Reservas ¿0.290.848.200 
gaja de ahorros,—intereses 4 % a la vista. Gueuu» «orn^i 
| a fesetaa y divisas ex̂ aixjeii&s 
t 
B Í V S B T 4 
c 
^oeiedad anónima fundada en 1677 
r i\i I05.000,0í?<> d« frs.icos completamente desembolsados 
ReHorvas: 89,000.000 de franco» 
Dotouilio «ociaj: PARIS, 50, Rué d'fljajou 
X;h.\6 OtERAilUiVLS Dü íiA.NCA, Dfi BOÍ̂ SA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y ccu pre-aviso 
licposicicnes a vencimiento fijo 
Ut'tcutiuto y eoliro da loóos Giros 
Viajes económic 
c £ ú r Valenciana $ X a €spañola 
DESDE H O Y ESTABLECEN 
Pasixítsis*? 
Garunefeik«i S'iJ 
GlíairiHcí ABDÜLLA GA>STAIÍ, COÜSÍ8, Db'Blfe 
Crétiitoa «ir Campaña. Préatamop sobre mercancías 
Un eemicio acedos reducidos^um^mQ a om\0 MARR0QU 
ISioVlOt de fondos. Opernc iones sobre Títulos. Custodia de vaiore* 
Suscripcioues. 1 "igo de oupooes. Alquiler de Gajae de caudales 
desde Larache a Tetuán, por T'Zenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a ias tres de la tarde. 
jApilids de clití^it*? y da Cartas do Crédito sobre toítos los palseg 
Agsiioias «n FRANGIA 
é i i tadaf !u eiadaiV« y principales localidades de ARGILIA^ $| i ^ . 
TUNEZ y de MARRUECOS 
W\ J u p o ; o c e u D a c d j s Q ¿ l t 4 ó í í e 
d d A f \ m 
ERIGIOS D I ALGUNAS LABC^ Sbí 
A§en-ji» en Lambe, Avenida Reina Victoria 
WRRESPONSAUÍS EN EL MUNDO BOTERO 
Compaña. Irasmeüiíerrá'nea 
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6 y 20 
Mála-, l-snt» j 
I - \ 
Vltrs I 
SjVÁ 4y 18 5T19 
M W * ! : 1̂ 3X3 3,17,31 ; 
I ly25 i l2y26 14.28 
^ f 2 i « 0 F 2 4 l T 2 5 127 251 
H G A D q » A g 
Picaduia iSxtríi ^asrteroii 
Qener Partagóh, Gompetidoia, wai ^ 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Ewgania, medio cuarterón 
La Rifefl», aiNUl cusxterón 
U Í G A R I L L 0 4 
WeganUs picado, eajetilla ¿0 Htmvi 
CUoniaies, Id id. id, 
Ovalsdoi &tp*rio*ai id id. td 




Explícete senrtd» de C?amedor a la carta* 
&tiidfts de eze^leatet y acreditadas márpas.-Tapá» 1 
PE£N7B A L T E A T R O E S P A Ñ A . - LARACHB 
Vario? 
platel S'̂ s 
a'»^ y « 4̂  
ta 1*71 * r$f 
C o m p r a V d . ' O l a i l © M s i f Q d u 
JttdKRTO fOHTLAcn.' RlWiSStt 
NOTA.—Trao»b»f¿« aa Cíata al f4?»r «^§4»HrvÍ!?>Eit §§1 
rtM0»a • ia-i pQartai da Téafíi- 7 t^f 
OTRA,—S» síárait* txf*? sPfi W<í« ^ij^i** á-. v:--#rf 
| i ht Casariu y Bait^-a* 
0 ^ A 
1 r t í 












EX E L CASINO ESPA550L 
SOCIEDAD UNION E S 
PASOLA Sentido íalleeimiento T E A T R O ESPASA 
üa Velada infantil de 
mañana 
Noticiero Local Uttíma Hora 
TEMBLOR DE T I E R R A Ayer tarde se verificó el se El 651X600 (16 ílOy Y Ha experimentado notable me 
pelío del antiguo patrón del r e j j *mm* fp^ j0ríaí ̂  eSP0Sa Madrid-Comunican que en 
molcador de Transportes toí « ardil ^lildlld î b ayudante de S. K. comandante^ ^ Formo ^ ^ r ístra 
tares y práct ico de este puerto ^ Sampedro. Deseamos a la dis ^ ^ ^ tante t.mblor de 
Mañana día 25 de] corriente don Juan Herrero. 1 tmguida enferma un total res' 
con moUvo de la fiesta de Na E1 fi^do que llevaba muchos Gomo ya hemos anunciado tablecímíento. 
En la buena sociedad de La vídad ceiebrará ^sta sociedad años d9 residencia entre nos hoy miércoles se estrenará la * * 
tache hay gran entusiasmo pa Una velada infantil que dará otr0s güzat>a de generales sim gran película "La castigadora" Se encuentra enferma la jo 
ra las próximas fiestas y reunió príncípío a ias 6 de la tarde) palias, por lo que su muerte que de las Selecciones Luxor Ver v.en y .bella psposá del cultof , \ .\i.í M.Ni 
neS que se organizan. dedicada a los hijos de los se fué rePentína, causó hondo sen daguer cuya interpretación es sargento del regimiento de San 
Mañana 25 primer día de goreg socios. tímíento entre todas las clases tá a cargo de Luisa Fazenda y Fernando y colaborador de ê tet 
Pascua en el Gasino Español se A las 22 horas se celebrará sociales de la población en don Gharle3 Muray estupenda pare diario áQn Manuel Herrera Ta 
tierra que ha ocasionado el hnn 
dimíento de algunas casas *n 
las que han resultado víctimas 
celebrará por la tarde un te baí Lm anímado baile de sociedad de como decimos, era muy esti ja cómica. 
je que ha de verse concurrídísí 
mo de distinguidas familias y 
bel'"? damítas que harán mas 
encantadora la fiesta y darán 
una animación extraordíaria al: 
baile. 
lavera a la que deseamos alivio 
En la reunión celebrada por 
el Patronato de la Gíudad Uní 
sitaría que preside S. M. el R^f 
PROGRAMA 
ee acordó destinar doscientas 
mil pestas para becas que se 
Procedente de Algeciras liejconcederán a los alumnos qus 
Primero Sinfonía. 
Segundo Presentacíó 
í personal que ha de tomar 
te en la velada 
íón del co, don Antonio y don Angel y qile existe gran animación en ta la bella redactora de la revisj También se acordó 
n  par detrás seguía un lucido acom tre nuestro selecto público pues ta UMadríd" señoría Rosita R o ^ S millones para coi 
pañamiento en el que figuraban'va son muchos los encargos dríguez Gómez' ^ue víene P011.11̂  €n la Gíudad Uriív 
tmado y querido. Mañana jueves y con motivo 
i En la presidencia del duelo de la festividad del día se dará 
1 figuraban los hermanos del fi ia Gran Semana Festiva organí 




jel próximo año 
Í0s~dfá8 en lo7que ha d ¡ p a ¡ a r d.etalles referentes a la revista 
se Verdaderas joyas de la pan (lue rePre3e^ta. 
talla. La señoría Rosita Rodríguez 
que permanecerá en Larache 
hoy miércoles, «n la mañana Sevilla.—El Gasino de Gla 
S 6 S l C j U i ^ S del Jueves Pr0s9guírá viaje a Bes ha elegido reina de la be 
E.N LA RESIDENCIA DE MA Tercero Recitado de las el jefe de las Fuerzas Navales(qile hay en taquilla para todos el ProPósíto de ultimar algunos^  
DAME BRAU poesías "Salvadorita" de Ru de Marruecos don José Fernán 
ben Darío, 'Parlamento del Pí dez Almeyda, el comandante 
Para el día 27 hay una re rata", vidas cruzadas" de Bena N Marina don Angel Jáudenes 
unión íntima en la elegante re vente y uMadrigales" de Es y muchos Compañeros del fi 
sídencia de Mme. Brau a la que pronceda, por la niña Isabelita riado don Juan Herrero, 
asistirán sus intimas y dístín Mandillo. j Descanse en paz el que en 
guídas amistades. Cuarto Recital de piano de vida fué estimadísimo y a 
las obras "Gabota" de A. Bri ^ viuda, hijos hermanos y de 
EN E L PALAGIO DE LA ZONA Pascual Veiga y Nelli, vals ame 11103 familia, enviamos la expre ofiícína de Gargallo y el alma 
ricano de H. Bates por la niña sión de nuestro mas sentido pé cén de Alenda Hermanos, fren 
El día 30 recibirán en su Lucíta Casal. same por tan irreparable pér te a la Cruz Roja. 
Buntuosa morada del palacio de Quinto. Canto a la Virgen dfcfc. Razón: A; López Escalant. 
la Zona los ExcmQs. Sres. de por ia niña Isabelita Mandillo. I 
Caballero. 
LA REINA DE LA B E L L E Z A 
DEL CASINO DE CLASES DE 
S E V I L L A 
Tetuán y Ceuta embarcando des lleza a la señorita Josefina Prie 
Para febrero el local de Ia pués para la Península. :to Gómez con su corte de honor 
, formada por lindas señoritas. 
La junta directiva ha obsequia 
Sexto. La niña Lucíta Ga 
sal cantará la romanza del 
LA DESPEDIDA DEL AÑO EN maestro Beldomí 
E L GASINO ESPAÑOL 
j CN ARCELA B« VSNDB "D1AJR1 
acompañada ^ B R O Q Ü F «N LA LIBRIRIA 
al piano por el maestro don 
Emilio Lleonart. 
Séptimo. Charla infantil 
4 Aceite puro 
de Otiva 
Saludamos ayer procedente 
de Alcázar a nuestro distinguí 
do amigo el capitán del Grupo 
de Regulares don Ramón Mu 
cientos. j 
do al Jurado que estaba forma 
do por artistas y escritores con 
un lunch al que asistió la reina 
de la belleza con su corte. 
Para el 31 la junta directiva 
del Gasino I J pañol organiza por don Ernesto García, 
una gran cena a la americana y 
B á m b i r o n & Wnm 
ua atrayente fiesta para despe 
dír al año 1930. 
Para este día según nuestras 
Lk íns serán inaugurados los 
evos locales para billares y 
comedores. 
Otras importantes reformas 
so están llevando a cabo en núes 
* * \ BERENGUER EN PALACIO 
De Tetuán regresó ayer núes j 
M a r c a "PetüUO11 lro compañero en la prensa el Después de despachar con el 
I'„™^T. A~ "TPI D^rminn" Han Rev el iefe del Gobierno se tras E S E L MEJOR Y MAS BARATO, director de El Popul 
, Miguel Armario. 
I 
NOTA.—A la entrada a] sa 
Ión se entregará a cada niño 
un número que servirá para el 
sorteo de dos regalos obsequio 
de la Sociedad, uno para niñas 
y otro para niños. 
OTRA.—Los señores que dej 
Pianos y música 
-een localidad de palco lo so; 
tro primer centro social para , , 1 
„ , licitaran hasta las doce horas 
M mavor confort y comodidad,, _K 
, . . f de día 2o para en caso de ha 
do los socios. f * 
Jjermayor numero de peticio 
Para estas fiestas que l i g e r a ^ celebrap sorteo en la for 
monte citamos hay gran anima ma acostumbrada. 
cíón y tenemos entendido que 
asistirá a ellas gran número de - J ^ z 
Oficíales que se encuentran en ('yffág QüPa flOU 
ios destacamentos del campo a y 
ios qu s oportunamente se los 
concederá permiso. 
Otra hermosa fiesta prepara 
el Gasino Español para el 5 o 
el G c!."1! prórímo enero y es una 
feran fiesta infantil en la que 
se pondrá el Arbol de Noe. 
CAPILLA DE LA AGADEML-
POLITECNICA DE LOS HER 
MANOS MAR1STAS 
SE VENDE Ĵ N LATAS DE UNO, 
DOS Y MEDIO CINCO V DIEZ 
KILOS 
D E VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
ladó al Ministerio del Ejército 
í donde conferenció con el capi 
tán general de la primera ro 
Sigue siendo bastante delíca,!gí5n. 
do el estado de saUid de la moj 
nísima hija del epjploado de ?̂ RISTSTE LA TRANQUIL! 
" E l Popular don Isaac Ayach 
a la que deseannos rápido alivio. 
Agente en Carache: J o s é De ia capital dei protectorado 
CüfflpQS do regresó ayer el culto profe 
t " ^ - * » ^ - ' ' ~ ~ ~ * * ~ ~ ~ B « ' ~ m ~ < ~ m sor de Arabe don Ricardo Na 
o d a g a s F r a n 
E s p a ñ o l a 
vas, querido amigo nuestro. 
DAD 
E l subsecretario de Goberna 
ción manifestó que no tenía no 
tícias de interés que comuní 
car a la Prensa y que la tranquí 
lidad en toda España era abso 
luta 
Se ofrece ama de cría. Para LOS HIDROS ITALIANOS SO 
; informes en esta Redacción. 
V e n g a a v e r n o s 
y e l i j a 
n u e v o s d i s c o s 
wmom 
LU¿ MBJOfUES VINOS DJB MUlSái 
B R E E L MARRUECOS FRAN 
CES 
J- 'ASE por nuontra Agéncip 
y le ayudaremos en la 
elección. El surtido más com-
pleto de dieces es el que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la música cl^fira o pcpnlar 
que usted á t w j la cnccnlra-
rá en nuestra casa. 
J/tisa del (Bailo 
Como en años antoHopeg h 'y 
El día 6 festividad de Reyes día de Nochebuena se c •IOL-KI 
por la tarde habrá gran baile, rá sol3mne Misa del Gallo can , 
Coa mas detenimiento nos lada, que terminará con la Ado | »Venga a visitaraas y le da-
' 1 1 ^ ~ T ' i remos una audición de sus 
Ocuparemos de estas fiestas quej ración del iNino Jesús y canto preferidas para reno 
para 'f s próximas pacurís de de Villancicos 
Kavidad, Año Nuevo y Reyes 
festá organizando la junta dírec 
En breve apertura de la Farma Kenítra.—Uno de los hidroá 
! ia del Ldo. Garmona que tendrá italianos no ha podido deisps 
Depositario: Manuel Arecae. Av^l permanente. !gar por lo que ha sido remolca 
Este nuevo establecimiento' do al puerto. Los demás apara 
e farmacia, está situado en el' tos volaron sobre Rabat siendo 
énfríco pasaje de "Goya". ¡escoltados en todo su vuelo por 
'la zona por aparatos franceses 
Bullía Victoria. (Villa Maríi 
Téreii 
INTERES GENERAL 
PA.R4 El INVIERNO 
Estufas eeonómíeas 
En esta misa podrán recibir 
la Sagrada Comunión cuantas 
tiva del Casino Español que tan personas lo deseen, 
interesante como elogiable obra La entrada será por la puerta 
Viene realizando para proporcio principal del Colegio. • • 
liar a sns socios y familias toda * * . 
tela* de comodidades y fiestas Dia de Navíd.ad) m 
j£¿ , y* Hoyes, a las nueve y medta 
misa con Villancicos y Adora 
r i d V f l ¡ 0 8 a R - l ' ü i t O r e ^ ción del Niño Jesús. 
A r b o l e s f r u t a i e s ^ H ^ ^ m S ^ 
Durante los dias de pascua 
se celebrarán en esta capilla 
var su repertorio. 
Agente para IOM proJvctos 
• w ~ —3>eíii»-̂ - T . I MIC *Ci \ 
Plaza de España--Laracbe I 
Agencia en TáMer. zoco Chino, t 
Salomón Medina acabab ds recl 
bír una partida do estufas de to 
•dos los modelos y todos los ta 
¡ mafios. 
pnECIOS DE FABRICA 
* En LA CARRETERA DE MADOR, 
1 junto al "Popular" pueden exa 
•rafnarlas y coraprobarán que son 
Se venden 
un comedor, un dormitorio y ~ 
varios muebles más, ca?i nue * Sombreros última moda a 15 
vos en condiciones ventajosas^ 
Calle Chiguiti frente al garaje I 
ÍVODAS 
.a3ípeseta3. Liquidación fin dé tem 
porada. 
Gasa Guagnino. Frente al an 
España, primero derecha. Do UgUo zoc0i 
11 a 1 y de 3 a 5. 
económicas y de innegable 
CGnveníin.cía. 
/ n a r r e m o s Sastrería Bornstein 
En la tiu&Ma número 8 onclu los siguientes cultos: . . , . 1 ^ 
Vnda frente al ferrocarril en las Dia 24 a las 12 de la noche . „ . - , ^ . 
wr ^ „ Se ha recibido on extenso sur ido de tejidos e«paíioles y oxtran-
cercanías del Fondak Alemán Misa del Gallo. 
hay depositados cuantos árbo Día 25 misas a las 9, 10, 11 jeros en los dibujos mas modernoi para la próxima temporada de in-
\cs frutales necesiten proceden y 12. vierno 
les de la Pninsula. Desde el 25 hasta el día de i& Sa9trería Boni8te^ 
Para pedidos a don Viceote Reyes todas las tardes a las 5 ^ 
Arlandés en el Hotel Gosmopo Rosario y Adoración del Niño 
líla, Jesús, i necesitan nfieift]n.? tv* prnad î efe BIIUI^IL. 
Un libro de interés 
ipara los funeionarlos 
Acaba de aparecer u Contesta 
c ienes ' la única obra í|uc con 
testa a los programas do auxi; 
- liares y demás funcionarlos del 
¡Protectorndo. 9 pesetas. 
Próxima y numerosa cotivo 
catoria. AiixíUares 4.000 
tas, intérpretes 5.500, ambos 
.On quinquenios ele. 
Modelos de conversaciones 
árabes, 6 pesetas. 
Pedidos: Librarla "Qoya"" y 
a su autor capitán Navas, Pa 
Itronato. Larache. Franco de pople. 
P a r a e n r i q u e c e r 
e l g a s t o e n t o d o s » 
S o s p l a t o s , a s e o 
Hl Jo« de L.ncA de Tena — Sevilla 
Í \ I 
Oa nuaatro corrasponsal-daíegaao rrancisco R Qalvlftó 
Pedimos un juguete para los niños 
pobres 
La Orquestina Suscepción pro l0ZtTMp*1 dí Mc,üle|Nttldero de Aicá2íf 
Samo homenaje D. Miguel Alcaide de la Olí 
va 25 pesetas. i 
A cont inuación nos congratu D Antonio Gastejón 25 pess Ha quedado formada la co aaf te¿ se irán publicando las Nuestro estimado amigo el 
industrial de esta plaza don An iamos en publicar la primara 1 
ENFERMO 
Continúa guardando 
nuestro querido amigo el 
cargo la noble misión de solicí nativos que se vayan recibían tonio García Goto ha contraía lista de la suscripción popular D. Francisco García Vela 10 cap i t án de InfantePÍ 
misión que esta vez toma a su relaciones de los juguetes o do 
do para su acreditado café iniciada en esta plaza para re don César Rodríguez Galán 15 líno poyeda ai qUG de 1 do Ave 
Sanios nobre de las tr-s "Las Columnas" a la notable galar a los prestigiosos musul D. Mariano Royo 10, don Salva pronta y total mejoría 
Ucazar tendrá esta orquestina "Sarn^ manes üafi el Bakalí y al Bajá dor Castro 10, don Francisco 
Conocida es de nuestro pú de la ciudad caíd Melalí las con Truj i l lo 10. DEL REPARTO DE Rop* 
Suma total 555 pesetas. 
C Continuará) 
¡ecutora del víolín la se Y reconocido amor a España. Los íet contribuir a AVPR DOR LFTQ 
Excmo. Sr. D. Federico Ca 
En nuestro número de maña 
na daremos cuenta del 
tante reparto de prendas hecho 
as del R0pero 
tar de las personas pudientes do. 
un juguete para los niños po Los niños 
bres de la población. colonias de Alcaza 
Integran esta comisión núes vez como los pasados años un 
„ , , T . • * i i I ^ A ' h l í p n pstn ornuestína integrada decoraciones que recientemen tro ilustre cónsul Interventor juguete en la solemne y tradi D11C0 e^a urqu^nma IIH o i ^ u a . ^ w 
don Luís Mariscal don Eligió cíonal pascua de Reyes. ^ por tres lindas señoritas, ad te les ha concedido el Gobier 
Salvador, don Francisco de La Por nuestra parte solo pedi ímirab le pianista la primera y no como premio a su actuación 
bra don Miguel Silva, don Ma mos a las personas pudientes eÍ 
nuei Boíx y el corresponsal de de nuestra colonia que al com gunda y manejando magistral - ^ w . o.. ^ . x-„Dxx.v v« este merecido homenaje pue de Santa victor ia con . 
legado de este diario. i prar lo juguetes para sus que mente el jaz band la tercera, bollero general jefe de la Cir deil hacer entrega del donatívo ^ ^ ^ 0n0m 0n^otu-o 
Seguramente que dadas lasjridos hijos tengan un recuerdo; Esjas t.es s ^ o r í f e . que a au ^ p c í é n de.^arache 50 . a la comisión organizadora da tra augusta Soberana ^ 
personalidades que forman la Para aquellos niños de nuestra; exquisito arte musical une la pactas. - . ? ^ . : esta suscripción que la ín tegra 
población que s« encuentran t>0ndad de su excelente carac Excmo. Sr. D. Emilio Mola, los señores D. Miguel Alcaide DE LARAGHE 
en la mavor de las necesída t61" Y 8 ™ n simpatía dejó grato director general de Seguridad de 
la Oliva, comandante de 
des. [recuerdo en esta población du 50 pesetas. Regulares don Antonio Casto Para asiintos de negocio es 
Ello será al propio tiempo! rante su bbríllante actuación en D. Luis Mariscal, cónsul En jónj don Luís Hontoria y el ca tuvieron en esta nuestros HÍ 
un grato consuelo para aquellos,el Teatro Alfonso X I I I . .erventor de Alcázar 50 pesetas p í t á l l d e l t p r c e r batallón de mados amigos don Francísco| 
'pobres padres qup la si tuaciónj La referida orquestina hará D. Juan Yague, comandante San Fernando señor Trellez. ^ Enrique Miranda Ruiz. 
La c o m i l ó n espera que atraviesan les í m ' d e nuevo su presentación al pú mil lar y jefe de Regulares 5 0 | . 
personas pudiente de la coló ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ del 
sequiar a ^us hijos con un mo actual en el conocido café dej D. Eduardo Seco, Interven 
dfistn iiiffnet.fi . L^s Columnas. j tor de Vil la Sanjurjo 50 pese 
Muy acertado consideramos tas. 
lo hecho por el jeñor García 
referida comisión este año se le 
dará un mayor impulso a esta 
caritativa y •simpática fiesta y 
se organizará una espléndida; 
cabalgata 
nía española d  esta pl za co 
mo en años anteriores •sabrán 
responder a este llamamiento 
con su reconocida espontaneí 
dad en pro de los niños pobres 
de nuestra ciudad. 
Gomo 'en fiestas análogas de 
este reparto de juguetes par t í 
c íparán en la debida propor 
eíón los niños verdaderamente 
pobres de las colonias españo 
la (musulmana^ e israelita ha 
cíendo con esto no solamente 
exacta obra de caridad sí que 
también labor de compenetra 
ción y contacto. 
Guantas almas caritativas de 
T U 
DE TARGUIST 
Para pasar las navidades al 
lado de su querida familia He desto juguete, 
T .' V i , , T Í t I Hoy se Proyectará en esto gó de Targu ís t el lunes por la 
l i . ^ JOSe ^ ^ InterVen{0r teatro la deliciosa super come L h e el conocido c o I Ü 
CampeOnatO de Coto en obsequio de su numero de Xauen uO pesetas. día del gran mundo titulada de obras don José Seguí al que 
\ s a . clientela y por ello le fe l íc l | Sres. Salvador hermanos, o O " E I m í e d o a a m a r " 
tennis 
 r 
tamos sinceramente. pesetas. 
La entusiasta directiva de la 
aris tocrát ica sociedad deportiva 
Tennis Club de Alcazarquívír 
nos comunica que el día prime 
ro del entrante año tendrá lu 
gar en esta plaza un gran cam 
peonato de tennis. 
A este campeonato para el 
I que existe extraordinaria aní 
Been cooperar a este fin ^ t r u í s ^ c0ncurrípán valÍ0S03 ei 
ta y benéfico con un juguetel entos d8 Lapaclie ^ ^ ^ ^ 
o un donativo en metálico pue¡como excelentes jugadores de 
Uennis. 
í Tenemos entendido que en 
de enviarlo a nombre de la co 
misión de juguetes piara los 
riíños pobres a los siguiente^ 
lugares: : 
Oficina de los señores Salva 
dor hermanos, plazoleta del 
Teatro, coresponsal delegado 
de e?te diario, casa Martínez y 
Bandera Española «ítuada en 
de Sidí Buhamed. 
Para satisfacción (h los do 
el referido campeonato se jugaj 
rá una art íst ica copa de la sô  
cíedad Tennis Club de Alca 
xarquívír. 
SUOSM'M w 11' i MBasaasim HWIHII'MBI 
L u z y g u í a 
para la madre, es eslc co-
nocido reconstituyente 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja los 
peligros de la aebjiiaad, la ̂  
anemia y el raquitismo j 
en siete lar damos nuestra bienvenida, 
gas partes. 
E n breve "Los cuatro hí S E ALQUILA 
JOis". 
Dr. Víceme Sarmien 
ío Ruiz 
Para primero enero casa mo 
derna dos habitaciones comedor 
cocina, vestíbulo W. C. patío 
j a r d í n . Barrio Gompostela. Ra 
zón: V i l l a Ga«troman. 
Cerca d€ medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
E) meior conse]o para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
CLl HCA DE ASCEROTEBAJVA 
SIOLOQIGA 
Medicina genersi 
Torríjos 18, prinoips* 
MALAGA 
1 
H Í P O F O S F I T O S % m m 
P e d l t í J a r a b e S a í u d pare evitar imitaetone». 
Guía Comercial de Akazarquivir 
SB vend 
Se venden dos casas situadas 
n la calle del antiguo Consula 
do, frente al Jardín de la Paz. Ra 
zón, el corresponsal delegade de 
este diario. 
& jftbogacto 
DON JUAN SANCHEZ ' . ¡ 
^omuníca a su distinguía.; • 
a que establecerá su bi. 
sta plaza los lunes y ju-
res y media a cinco de 
en el leatro Alfonso Xil'. rtoftdí 
recibirá a lo señores «'iienteí 
que deseen consultarle. 
C A F E LA PLATA 
DE LUCIANO ORT1Z 
Situado en lo más céntrico d? 
la población 
Audiciones diarias por radio 
gramola 
Zoco de Sídí Buhamed 
h\ S A S T R E . Plaza del Teatro 
P.irs vestir bien mílítnres v cí 
viles " M I SASTRE". MagmTi 
eo surtido de pañería uncío^al 
SASTRERIA SILVA. La más 
acreditada y mojor surtida. Má 
xímas facilidades en plazos sin 
aumento de precio. G.Militares 
LA I O U A L D A D Accesorios y 
piezas da recambio en general 
para automóviles. Avenida de 
Sídí Aü Bugaleb 
LA B A N D E R A ESPAÑOLA. Pu 
Udo Hnos. El mejor surtido y 
el que más barato vende. Zoco 
de Sídí Buhamed 
M 8 A MARTINEZ. Zoco de Si 
dí Buhamed. Tejidos. Confoc 
cíones. Calzados. Artículos de 
^ :̂  .' bs-zar 
CÁFS' L A ÜNIOK. Antiguo sa 
laatorLo de Enrique Bejarauo. 
Servicio esmerado. Ví^os finos 
y licores. Se sirven banc^u t̂ea 
S A L V A D O R KSRRÜANOS 
Casa fundada ^n 1913 
ALMACEN DE MATERIALES DÉ CONSTRUCCION. FABRÍ 
CA DE MOSAICOS. TUBOS YPIEZAS DE CEMENTO. AZU 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
CA. ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA "URALITA" 
ALCAZAR Y LARACHE 
C A ^ l S s COLüKSAsTeTn ^ áe José 
ionio García Coto, EslaWéH Fernández. Servicio esmerado, 
miento de primer orden. Zoco Variedad de tapas. Concíertor, 
CASA ORTIZ 
¡'Uramarínos finos. Vinos y 
í os de las más acreditadas marens 
íamones serranos y chacina de 
i'onda. Exlenco surtido en ar 
tículos para las pascuas. 
Ventas al por :nayor y detall I 
. . Pla^a Jfüeva-^Alcazar^iívír | 
L, R Í C A R T . Galle de las Pa^ 
3 ©rrocarril de Larache a Aicaza 
P t E C í O m LOS B I L L E T E S D E S D I l A E A G S B - P t 
DE ISPAftA 
de Sídí BuhQiu^d 
DOCTOR ORTEGA Especial i 
dad en enfermedades de ^aríz, 
oído y garganta. Consulta de ^ 
a 6. Antigua casa Dahl 
ÍSCUELT^ SifVQSR Tod¿¡ 
pop radio P. de Sidí Ruhamed 
^ARWiACIA del Líccndiado A. 
García Golaa. Plazoleta 
del Teatro 
T R U J I L L O ARIAS Y CIA. Pa 
los días concursos gratuitos de Jas y cereales. Barrio de Com 
bordado, corté; costura y con postela frente a Intervenciones 
feccíonos. Compañía Sí'Jger Mil (lares 
W. ALCAIDE D5 LA OLIVA. frUAM ARROYO.Sablreria civil 
Abogado. Consulta y despacho y mil i tar . Prontitud y economía 
de 3 a 6 en los encargos 
Colomia Escriñn Guat Camhos 
R E S ^ J ^ A N T ^ S E V I L L A N O . DAR E L N í D o l 7 j ^ ¡ F T o r a I 
de Manuel C. Sánchez Junto a En lo más céntr ico de Alcázar 
la parada de autos Servicio Audición continua de radio. Ex 
esmerado Precios módicos quisíto café. Z. Sídí Buhamed 
meras 
Fotógrafo 
L A S U L T A N A . Goníltei 'ía pas. 
•elería y repostería de Andrés ' 
Parodínn. Er.cargop, p^ra bodas ^ 
baulízos ? 8antos. Sídí Búhame ^ 
DC^A JOSEFA aomEZ Profe 
sora en pnrloR. Calle de las Pal 
meras 
LA A!3?JliSlADORA .De A W 
to Benítah. Vc'-ita y compra de 
muehlog nuevos y úsanos. Alma 
cén frent- al j a rd ín de la Paz 
F A R M A C I A C E N T R A L . Frente 
al reloj. P. de Sídí Buhamed 
É N C A R G U E usted sus felicita 
ciónos de Navidad en ía Casa 
QOYA 
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*?? ?eg í*eí%^«stf Hévllei áe la ^.^prasa «Hefnáadai •JJSJ 
Iszwsh* | .« l a SapU^sbfsáfi 
MENEZ Y ROS 
Taller Mecéinico de Carpintera 
Fábrica de Muebles.=Sominiers de todos lo j 
tamafios.=Exportación a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas* =e Se reparan 
todos los Sommiersl^sadoa. 
.üWPq AL TEATRO ALFONSO X .H 
